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Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang 
berjudul "Sistem Penetapan Harga Jual Tiket Pesawat Terbang dalam Satu Jam 
Penerbangan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV LIDO EXPRESS 
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